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Abstrak 
Penelitian ini berguna untuk merancang struktur dan aplikasi data warehouse dalam 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Pelayanan Kesehatan Sint Carolus. 
Masalah tersebut terjadi karena pihak direksi sulit mendapatkan data historis untuk 
melakukan analisis dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Pendekatan 
untuk perancangan data warehouse dalam penulisan ini, dengan cara  melakukan 
metode studi pustaka dengan menggunakan teori nine step methodology dari Kimball 
dan juga melakukan observasi langsung pada Pelayanan Kesehatan Sint Carolus. 
Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi data warehouse yang dapat merangkum, 
mengintegrasikan data histori dan menyajikan informasi dari berbagai dimensi yang 
membantu pihak direksi dalam melakukan analisis terhadap strategi bisnisnya. 
Informasi yang dihasilkan dari data warehouse akan memberikan kemudahan bagi 
Pelayanan Kesehatan Sint Carolus  dalam merangkum datanya dan juga memudahkan 
pihak direksi untuk melihat datanya dari berbagai dimensi. Dari perancangan data 
warehouse tersebut, dapat mempermudah organisasi dalam memperoleh informasi 
untuk analisis lebih lanjut dan juga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan 
aplikasi lainnya. 
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